




































La mayoría  de  las  investigaciones  sobre  el  consumo  no  disociado  de  alcohol/drogas  y 
conducción  atienden al  riesgo  individual experimentado por el  "conductor medio". Por  lo 



















book;  (iii) proporcionar un mapa estructural y  caracterización de estos grupos  compatible 
con las líneas preventivas directrices del Plan Estratégico de la DGT 2013‐2016.    
Para  la  consecución de estos objetivos  se ha desarrollado un diseño metodológico que 
combina  las  variables  clásicas  utilizadas  para  establecer  o  segmentar  grupos  (edad,  sexo, 


























































































































































































ción. Según  las estadísticas consultadas1,  los españoles  tenían una probabilidad  inferior de 
morir en un accidente de tráfico  frente a otros grupos de población residentes en España, 
como  rumanos,  ecuatorianos,  bolivianos  o  búlgaros.  También  detectamos  diferencias  de 
género significativas: del total de los supuestos responsables de accidentes mortales de trá‐
fico solo un 10% eran mujeres, pero al comparar  la cantidad de muertos entre  los sexos  la 










































cido  Driving  Behaviour  Questionnaire  (DBQ)  de  la  universidad  de  Manchester  (Reason  y 
Manstead, 1990), ampliamente utilizados para analizar el comportamiento de los conducto‐









La mayoría de  los equipos de  investigación  adscritos  al modelo  sociocultural  se hallan en 
Reino Unido, Holanda y Suecia, países que tras reducir drásticamente las muertes y heridos 
por  accidente  de  tráfico  han  pasado  a  abordar  cómo  aminorar  el  número  constante  de 
muertos y siniestros que registran con leves bajadas o retrocesos dependiendo de la periodi‐
cidad (y métodos) de las comparaciones. En el ámbito internacional son de obligada referen‐
cia  los  trabajos de Deborah  Lupton  (1999) de  la Universidad de  Sydney  (Australia), quien 




que  interpretativo. Mediante metodologías cualitativas  la autora ha  investigado  los signifi‐
cados que dan los entrevistados a la ira y a la conducción agresiva. Entre los resultados des‐
taca diferencias de género y de clase social y  la necesidad de analizar  las respuestas en un 
marco de análisis más amplio que  implica  tener en cuenta  las  tensiones de  la vida urbana 
diaria y factores como el ambiente de trabajo competitivo.  
Igualmente  relevantes  son  los  trabajos  realizados por el grupo de  investigación dirigido 
por el  Institute of Technology y el Department of Sociology and Anthropology de  Israel,  los 
cuales abogan por explicar sociológicamente los accidentes de tráfico, haciendo un especial 
énfasis en las diferencias culturales de los distintos grupos de población (Factor et al; 2008). 




de accidentalidad  corresponden a  los  jóvenes de  clases  socioeconómicas desfavorecidas y 
con bajos niveles educativos, siendo este el grupo social más propenso a rechazar e infringir 
la normativa en el contexto  israelí como el uso del cinturón y  la  ingesta de drogas  (véase 
McFarland, 2004 y Scott, 1999). Los autores concluyen que estas infracciones no se pueden 
abstraer de un  cierto  sentido de  rebeldía o anomia de estos grupos  vulnerables hacia  las 
dinámicas y estructuras dominantes (Shing et al., 1999;  Wells et al., 2004).2   
En  lo referente a  las diferencias culturales también destacan  los trabajos Murray  (1998) 
quien demostró que  los jóvenes conductores con bajo nivel escolar, principalmente en ma‐




aplicada  FARAPI  (2007)  sobre  diferentes  aspectos  del  sistema  de  género  que  estructura 
nuestra sociedad y, específicamente los relacionados con la  movilidad y la siniestralidad vial. 
Igualmente reseñable, en tanto a su proximidad al modelo sociocultural, es el estudio de la 
Fundación  Mapfre  denominado  Proyecto  Generación  Y  (Jóvenes  Desiguales)  (2009),    que 
muestra que el número de viajes y el tiempo que se utiliza el coche (o nivel de exposición) 
















Injury  Prevention  de  la Universidad  de Navarra  en  el  intento  de  comprender,  entre  otras 
cuestiones, a qué es debido que  las personas mayores, especialmente  las mujeres,  sufran 
peores consecuencias en las colisiones laterales y frontales que la población joven masculina 
(Seguí‐Gómez et al., 2009a; Seguí‐Gómez et al., 2009b).  
1.3. Más  allá  del  individuo:  los  modelos  de  salud  (e‐health)  y  las  nuevas 
 tecnologías  



















































sicos:  edad,  sexo,  raza,  zona de  residencia,  nivel  de  ingreso,  inclinaciones 
políticas, historial de participación electoral Pero todo ello se completó con 
sus perfiles  de  consumo,  de  aficiones,  de  preferencias,  de  círculo  de  ami‐














co ha dejado  indemne a  la  investigación  social ni a  las estrategias de  investigación en  las 
ciencias sociales.  
La primera generación de la web (web 1.0) se basaba en la localización de información y 
su consumo;  la  interacción entre usuarios existía pero no buscaba necesariamente  la pro‐









ción y grupalidad  social. Por ejemplo, nuevos  tipos de variables  “secundarias” pueden  ser 
mayores generadoras de comunidad o grupo: escuela, ciudad de origen, gustos o  intereses 
(likes / me gusta). Por ello podemos considerar las redes sociales en Internet, y en particular 



























































ve, como  la participación activa de  los propios usuarios en  la generación de contenidos,  la 
reciprocidad, la credibilidad, y el efecto viral y notoriedad. 
Cada vez son más numerosos  los trabajos que destacan  la riqueza de  los contenidos, su  





































ñas de  sensibilización e  intervención en materia de  seguridad vial,  siendo esta una de  las 
recomendaciones centrales derivadas del presente estudio. 
2.2. Los medios sociales y modelos participativos en las políticas públicas 
Los medios  sociales han  cambiado de manera drástica  las  relaciones de  los  consumidores 
con las marcas y las relaciones entre sí. También están cambiando las relaciones de los usua‐








jes que  subyacen a  las distintas  campañas de  sensibilización. Esta  consolidación  se puede 
establecer a partir de (i) establecer relaciones de mayor confianza con  los conductores, (ii) 
enfatizar  la  conexión emocional entre  los organismos públicos  como  la DGT  (marca) para 
esta sea más prominente e  inconfundible y (iii) fomentar  la fidelización de sus usuarios pú‐
blicos para que sus campañas  tengan un mayor protagonismo y mejor acogida, y  (iv) ante 
todo, conceder mayor  importancia a  la participación de  los usuarios, por ejemplo, en el di‐
seño de sus propias campañas, o en otros términos, hacerles cómplices, productores y con‐






























































































‐ Depuración y unificación en un  fichero único de  la  información básica  recogida de  los 

























































































la muestra  total de 4.483 motoristas predomina el perfil de hombre  joven  con diferentes 
niveles educativos, conductores principalmente de scooters y motos de baja cilindrada. En el 
caso de España este colectivo está integrado por más hombres que mujeres y el 75% se en‐
























El cannabis es  la droga más consumida  tanto en hombres como en mujeres y  también en 








Mujeres/Edad  Cannabis  Anfetaminas  Cocaína  Negativos 
8 – 24  3,37%  ‐  0,14%  90,60% 
25 ‐34  1,09%  0,33%  0,50%  92,52% 
35 – 49  ‐  0,11%  0,78%  92,85% 
>50  ‐  ‐  ‐  91,70% 
Hombres/Edad  Cannabis  Anfetaminas  Cocaína  Negativos 
18 – 24  15,56%  0,27%  1,97%  75,73% 
25 ‐34  9,94%  0,07%  2,64%  78,43% 
35 – 49  3,17%  ‐  1,80%  84,02% 



































































 Elaboración y depuración de  la base de datos obtenida y caracterización de  la muestra 
final en Facebook. 
6.1. Caracterización de  los perfiles  teóricos de  riesgo  con  conductas no disocia‐
das. 
A partir de investigaciones e informes oficiales analizados  identificamos los grupos con ma‐














































En  los  perfiles  de  conductores  de  automóviles  con  mayor  prevalencia  de  conducta  
no disociada alcohol/conducción destacaban los  hombres que  utilizan el coche casi a diario 
y  que  conducen más  de  20.000  kilómetros  de  recorrido  anual,  con  tendencia  a  conducir 
vehículos de gran cilindrada, y quienes mayoritariamente piensan que pueden beber si con‐









































primario  y hostelería). El último  grupo presentaba  la mayor experiencia en  la  conducción 


















































































En  lo  referente  al  consumo  de  drogas  prevalece  el  policonsumo  (cannabis  +  anfetami‐
nas/éxtasis + cocaína) con  la salvedad del grupo mixto de 35 a 49 años consumidores úni‐
camente de cocaína y caracterizado por un nivel de estudios medios o superiores, en su ma‐
yoría  solteros/as o  separados/as  (sin hijos) y con puestos  técnicos  intermedios o personal 
administrativo (perfil 9).  En el grupo de conductores hombres más jóvenes (18‐24 años) se 


































































































































La  lógica de segmentación a partir de Facebook se basa en utilizar datos concretos   de  los 
usuarios, siempre de  forma anónima, a  los que se dirigen mensajes con  fines publicitarios 
por parte de entidades  interesadas. Este procedimiento  se  conoce  como herramientas de 








































































































vocabulario  coloquial  adaptado  a  la 







que  salen  a  tomar  cerveza  después 
de  trabajar  o  a  tomar  copas  por  la 
noche.  Como  imagen  del  incentivo 
























Orientado  a  aquellas  chicas  jóvenes 
que  salen  por  la  noche  en  coche  y 






Se  ha  utilizado  el  mismo  reclamo 
que en el perfil 1,  ya que  abarca el 
mismo  rango  de  edad,  pero  se  ha 
cambiado  la  imagen  por  el  cheque 






Dirigido  a  hombres  emancipados 
que hacen fiestas en su casa y  luego 
salen  en  coche.  Como  imagen,  tras 
varias  pruebas,  se  optó  por  la  más 








el  coche  para  salir  por  la  noche.  La 
imagen de  la tarjeta regalo de H&M 
















Reclamo  orientado  a  hombres  que 
utilizan  la  moto  como  medio  de 
transporte,  y  quienes  suelen  estar 
concienciados    con  los  peligros  que 
entraña  el uso de  la moto, pero  en 
ocasiones  la  utilizan  para    salir  de 









te  solteros,  que  se  desplazan  en 
moto  para  realizar  sus  tareas  coti‐
dianas,  y  en  ocasiones  combinan 
conducción  y  consumo  de  bebidas 
alcohólicas. La  imagen que mejor ha 
funcionado  en  los  perfiles  masculi‐
nos   de más edad ha  sido  la del  in‐








En  algunos  de  los  subperfiles  tam‐
bién  se  ha  utilizado  un  reclamo  ge‐
nérico  que  indica  directamente  que 
se va a acceder a una encuesta y se 




















1. Datos básicos de  los usuarios:  religión,  tv, música,  intereses,  libros, etc.,  
que publican en su perfil de Facebook 
2. Respuestas de la encuesta realizada a través de Facebook 




6. Tabla  relacional entre el  Id  ficticio del usuario y  las empresas en  las que 
dejaron constancia que trabajan 







ce3.6  y Microsoft  Excel©),  las  cuales  resultan más  flexibles  a  la hora de depurar  algunos 
campos o definir nuevas variables. La opción de unificar toda  la  información en un solo ar‐




En este archivo se  incluye  toda  la  información del cuestionario y  la  información básica co‐
rrespondiente a los perfiles de los usuarios, exceptuando sus páginas favoritas o “me gusta”. 


























La muestra  final  resultante  incluía un  total de 1.437  individuos  frente a  los 1536 usuarios 








ción obtenida en  relación al diseño muestral, es preciso  tener en cuenta que,  frente a  las 
encuestas cara a cara, la encuesta online autorrellenada como la que se utiliza en esta inves‐


































Este capítulo describe el análisis estadístico de  los datos obtenidos a  través del  trabajo de 
campo  realizado  se organizó en  tres  fases:  (i) descripción del proceso de agrupación  (seg‐
mentación) de casos similares a través del análisis de conglomerados, (ii) caracterización de 















pueden  vincular  dos  ámbitos  que  comúnmente  no  se  relacionan  en  los  análisis pero que 
consideramos tienen gran afinidad: las características sociales, demográficas o situacionales 
de  los grupos  (estudios, edad media, situación  laboral, actitudes respecto a  la conducción, 
frecuencia de conducción, etc.) y los patrones de gusto y consumo (materializados en selec‐
ciones  concretas  a  través  de  las  redes  sociales).  Los  conglomerados  obtenidos  resultaron 



















diferencias notables  según  ciertos grupos)  se procedió a  realizar un análisis de  segmenta‐
ción. La segmentación se opera mediante un conjunto de técnicas que fragmentan las mues‐
tras utilizando un proceso secuencial descendente que delimita grupos homogéneos según 





























alcohol  y  se  condu‐
ce  “Frecuentemen‐

















eventualidad  laboral y  consumo de alcohol  junto  con  conducción: en  los grupos donde  la 
eventualidad es más baja (C3), el consumo de alcohol junto con conducción es una práctica 
poco frecuente que no llega al 10%, y en los que la eventualidad laboral es más alta (C2) la 
conducción  alcohólica  es  más  habitual,  llegando  al  40%‐50%.  El  grupo  C1  presenta  una 
eventualidad laboral del 20%  pero un consumo de alcohol nulo, siendo el grupo con menor 

















sola representación  factores  importantes para el análisis:  la eventualidad, el nivel de estu‐
dios (educación superior), la cualificación profesional y la conducta no disociada de alcohol y 
conducción. Se observa  la  coincidencia de estudios  superiores, eventualidad  laboral y alta 
cualificación en el grupo de riesgo alto (C2) de hombres, mientras que  las mujeres de este 
grupo, con mayor prevalencia de conducta no disociada de consumo de alcohol y conduc‐












La relación entre  la variable eventualidad  laboral (tan presente anteriormente) y  los consu‐
mos de alcohol y éxtasis junto con conducción, permite observar que el consumo de éxtasis 
está más asociado a  las mujeres que a  los hombres del grupo de riesgo alto  (C2). Aparece 
escasamente en el grupo de riesgo medio (C3) y, levemente, en el grupo de mujeres de ries‐




































20 Tabla 22  (características sociodemográficas y  laborales de cada uno de  los conglomerados), y tablas 23 




















de  la mitad de  todos ellos  tienen estudios superiores en porcentajes equivalentes en rela‐
ción al  sexo  (57% hombres y 56% mujeres), pero  las mujeres de este grupo  tienen casi el 












ben y conducen a veces +  frecuentemente, y  lo hacen mucho más ellas  (43,2%) que ellos 
(31,3%), al  igual que en el consumo de éxtasis  (33%  las mujeres y 9,4%  los hombre). Este 





hombres  se encuentran en esta  situación  (67% y 31%  respectivamente). En este grupo  se 
registran los mayores porcentajes de contratos eventuales, (29% para ellas y 47% para ellos). 
































pondiente.  Es decir,  se  aplicó un  criterio doble  con  el  fin de  aumentar  la  fiabilidad, pero 
también con el fin de obtener una perspectiva de análisis más profunda de  los gustos más 
frecuentes de las personas encuestadas como posible indicador de los estilos de vida y con‐


















tre poblaciones  jóvenes como  las que estamos analizando. La música es uno de  los medios 




































































Los perfiles con gustos más orientados a  rock nacional e  internacional, e  incluso  rock 
duro, como AC/DC o Metalica, forman parte del grupo de riesgo alto.  
En el grupo de riesgo moderado encontramos una mayor cantidad de artistas internacio‐
nales,  tanto en hombres  como en mujeres, provenientes del Pop pero  también del Rock. 



































































En  la misma  línea,  las páginas más  frecuentes de personas públicas o  famosas sirven para 














































































tipo, algo  inexistente en el caso de  las mujeres entre  las cuales, especialmente el grupo de 















































































asequibles que  los anteriores, mientras que para el grupo de  riesgo moderado destaca  la 
































































































































de  primeras marcas  de moda,  zapatos,  bolsos,  complementos,  con  grandes  descuentos). 


































Iniesta. Predominan bebidas asociadas a  los deportes y desafíos extremos  (Red Bull)  igual‐





























que predomina para ambos  sexos es administración, educación,  servicios  sociales y  sector 
TIC. Es el grupo con edades superiores (una media de 34,7 años ellos y 30 años ellas) en el 
que coexisten procedencias de clases medias y medias bajas ascendentes, con padres traba‐











uno  de  los  sectores  que  más  ha  acusado  en  su  actividad  y  rendimiento  económico  las 






































Eventuales / Indefinidos  19% / 0 %  29% / 0%  0% / 85% 












































Eventuales / Indefinidos  38,5% / 0%  47% / 0%  0% / 86% 

















Edad Media  28  30,6  34,7 
  Hombres universita‐
rios, solteros y eventua‐
les  poco  conductores  y 
nada  consumidores  de 
alcohol  y muy  poco  de 
drogas.  
Hombres  con  estu‐
dios  superiores  y  bastan‐
te  eventualidad.  Conduc‐




















































de  su actual  situación  laboral, principalmente en paro, y aquellas y aquellos que  trabajan 
















El  cruce  y  contraste  de  la  información  (perfiles  teóricos  y  empíricos)  ayuda  a matizar 
nuestra  comprensión  de  los  perfiles  obtenidos  de  la  muestra  de  Facebook.  Por  ejemplo 
permite ubicar el grupo de bajo riesgo más próximo al sector de edad comprendida entre los 































éxtasis  (12%). Pero, ¿cómo es posible  la aparición del éxtasis en este grupo de  riesgo que 
tiende a posicionarse en gustos culturales y preferencias dentro del patrón de lo normal o un 



































de  la Ayuda  contra  la Drogadicción  (FAD)  (2006),  Jóvenes,  valores, drogas, permite  seguir 
profundizando en la naturaleza sociocultural de este primer grupo. 
Las características de este grupo incluyen rasgos de dos de los cinco tipos ideales identifi‐
cados en el estudio de  la Fundación de  la Ayuda contra  la Drogadicción  (FAD)  (2006). Esta 

















cribe  a  un  joven muy  encerrado  en  su mundo,  integrado  y  pero  apocado,  con  un  fuerte 
desapego ante todo compromiso o responsabilidad. A esta características se suman que este 

















































perfiles  teóricos definidos a partir de estudios especializados y  fuentes  secundarias, apre‐
















sumir algo más  lo hijos de  familias de clase media, y media‐baja  (hijos de profesionales y 
funcionarios, trabajadores y, sobre todo, parados). Se indica a su vez que el consumo de es‐
tas drogas entre los jóvenes aumenta cuando hay mala interacción con los padres y cuando 





por padres y madres  con estudios primarios  (51,5% padre  y 51,7% madre)   y profesiones 
manuales no cualificadas  (16,7% padre y 19 madre%). Las  familias de clases medias están 
constituidas por padres con estudios superiores (22,7% madre y 25,3% padre) y profesiones 





























































caracterización obtenida a  través de  la muestra de Facebook y  la caracterización aportada 
por el estudio de la FAD podemos afirmar que este grupo presenta un uso múltiple de dro‐
gas, aunque moderado. Según nuestra caracterización los hombres del grupo de riesgo me‐
dio consumen alcohol  (8,4%) y éxtasis  (10,6%) cuando conducen. Por su parte  las mujeres 
consumen alcohol (5,8%) y éxtasis (22,6%) cuando conducen.  Según los perfiles teóricos, en 
el grupo más afín en lo referente a la edad y  clase social (perfil 9), presentaba un consumo 































Gráfico 8: Posicionamiento estructural del grupo de  riesgo medio  identificado  a  través de  la 
muestra de Facebook, según  los cinco tipos  ideales (clusters) de  jóvenes españoles en función de 






















Ambos  sexos,  también  conducen  después  de  fumar  cánnabis/hachis.  Además,  presentan 





No encontramos  similitud alguna entre  la  caracterización de este grupo de  riesgo y  los 






corados a  la  izquierda”. Les caracteriza que destaquen en atribuirse  iconos nazis y okupas. 
Manifiestan un  fuerte  rechazo a  la  familia, al  trabajo y a  lo normativo,  justificando sobre‐
manera  la conducción  temeraria de vehículos y  la violencia contra  la policía y contra  las 
cosas. En el futuro se proyectan más como cantantes, artistas, actores y nada como religio‐
sos, médicos o trabajadores de oficios. A la hora de reducir ayudas, destacan por elegir más 







































































para dar significado a  los vínculos  interpersonales, para de este modo, “el valor,  la admira‐
















como ayuda en el uso adecuado del producto,  las explicaciones  sobre el  significado de  la 
marca y  los esfuerzos –individuales o colectivos‐ para mantener viva  la comunidad” (García 
Ruiz, 2009: 102).) De ahí, como señala el autor, en el caso de algunas marcas, es importante 







estas mediaciones  influyen en  los sentimientos que el consumidor desarrolla hacia  los pro‐
ductos en particular y hacia la marca de forma más general.  




“La oposición ayuda a establecer el  límite entre  lo que es propio de  la marca y  lo qué no; 
entre lo que es propio de los miembros y lo qué no. La lealtad a una marca implica con fre‐






































marcada  sobrerrepresentación de mujeres en el  total de  la muestra de  Facebook,  con mayor número de 
hombres y personas solteras. Este grupo está compuesto, sobre todo, por hombres con trabajo indefinido y 











siones  cualificadas  (10,3%)  y  no  cualificadas  (10,7%)  siendo  administración,  educación  y  servicios  sociales 













sumo masivos  (ejemplo  Ikea). Tienen prácticas acomodaticias socialmente, por  lo que este 
grupo creemos es el más permeable a las estrategias de sensibilización que ponen el acento 
en la imagen. Esta combinación de lo individual/social se puede traducir en formas de incidir 
a  través de personas próximas, por ejemplo,  amigos, o personas  con una  alta  aceptación 
social para ellos en  las redes sociales (influencers) o personas públicas como  Iker Casillas o 
Andrés Iniesta (celebrities), como hemos visto en nuestro análisis.  








diferenciadas. ¿Qué  implicación  tiene este aspecto de  cara a  la  intervención en  seguridad 
vial?. A modo  tentativo  cabría  señalar que este grupo de personas no  son  tan  receptivos 
como los otros grupos a campañas generalistas que remiten a personajes o situaciones este‐
reotipadas. Pero  las características vivenciales de este grupo  requieren que  tampoco  sean 






red  social basada en  la construcción de contenidos y proyectos comunes por parte de  los 







































cos  y  culturales  de  grupos  de  interés  con  el  propósito  de  complementar,  matizar  o  
contrastar las caracterizaciones sociodemográficas existentes. 
El  presente  estudio  aporta  información  adicional  de  grupos  de  conductores  que  no  
disocian el consumo de drogas/alcohol. Ha permitido obtener datos socioeconómicos y cul‐



















obstante  sus efectos no  fueron del  todo dimensionados en este estudio piloto, debido  al 










gias  de  reclamo  y  gratificaciones  más  específicas,  situándolas    al  principio  de  la  aplica‐
ción/cuestionario, en lugar de al final de la misma, con el propósito de maximizar el poder de 




jeres e  incrementar  la presencia de hombres en  las muestras. Por último, precisamos  inno‐






























tos de movilidad  seguros. A  su  vez  ayudaría  a abordar desde nuevas posiciones  la mayor 
prevalencia  de  conductas  no  disociadas  en  la  ingesta  de  alcohol/drogas  y  conducción  en 
grupos en situación de precariedad sociolaboral identificados en la presente investigación, y 
cuya situación en momentos de recesión y crisis financiera, correlaciona con las actitudes y 






comunes  dirigidos  a  (i)  establecer  relaciones  de mayor  confianza  con  los  conductores  (ii) 
enfatizar  la  conexión emocional entre  los organismos públicos  como  la DGT  (marca) para 
que esta sea más prominente e inconfundible y (iii) fomentar la fidelización de sus usuarios 
públicos para que las campañas tenga mayor protagonismo e impacto  (iv) ante todo, conce‐
der mayor  importancia a  la participación de  los usuarios en  la detección y diseño y de este 
modo hacerles participes de  los contenidos de  los mensajes de concienciación/reclamos (o 
branding) de las estrategias y campañas de concienciación en materia de movilidad y seguri‐


















Inspirado en  la presente  investigación hemos elaborado una propuesta de  investigación 
que intenta articular estas recomendaciones titulada “El fomento del uso de sistemas de pro‐
tección en motoristas a través de un modelo de participación‐intervención en las redes socia‐










tos  (influencers) a colaborar y programar  junto a ellos estrategias específicas de  in‐
tervención dirigidas a colectivos de motoristas en función de las características iden‐
tificadas en perfiles más amplios desarrollados en fases anteriores. 
  Diseñar  y  desarrollar  una  campaña  de  sensibilización  con  reclamos  y  contenidos 
adaptados  para  cada  uno  de  los  perfiles  identificados  en  colaboración  con  los  in‐
fluencers y a través de sus canales de difusión. 

















































































































ciar que  las conductas de riesgo relacionadas con  la  ingesta de sustancias psicoactivas y  la 
conducción se explican en función de un patrón de conducta más general, relacionado con el 
respeto de  las normas y de  la prudencia al volante. Quienes   acostumbran a conducir des‐


















tes  principales.  De  este  modo,  cada  individuo  recibía  una  puntuación  (factor  score)  de 





































































Conducción  ‐Llevan  pocos  años 
conduciendo  
‐El  grupo  con  más 


















que  la  ley  es  dema‐
siado  restrictiva  con 
esta conducta  




‐Son  los  que  más  se 


















después  de  haber  be‐
bido alcohol  
‐Son  los más  conscien‐
tes  de  que  tomar  al‐
cohol  o  drogas  pueda 
ser causa de accidente  






mente  los  límites  de 
velocidad 
‐Se  acercan  frecuen‐





paran  si  se  sienten 
cansados 
‐A  veces  rebasan 







































































veces Frecuentes Total  Frecuentes  A veces 
Sexo  Hombre  47%  60%  74%  83%  57%  146  129 
Mujer  53%  40%  26%  17%  43%  39  61 
Edad 
Hasta 29  21%  28%  30%  36%  26%  140  116 
30 a 44  35%  31%  34%  21%  33%  66  105 
45 a 64  35%  30%  32%  43%  32%  133  100 
65 y +  9%  12%  4%  %  10%  0  39 
Estudios  
Primarios o ‐  28%  32%  25%  26%  29%  92  89 
Secundarios  47%  43%  50%  36%  46%  77  108 
Superiores  23%  24%  24%  33%  24%  142  101 
nc  2%  1%  1%  5%  2%  308  55 
Profesión 









16%  11%  14%  19%  13%  143  101 
Trabajador  manual 
(obrero)  25%  26%  32%  21%  26%  82  123 
Oficinista,  funciona‐









2%  3%  3%  5%  2%  199  141 
Jubilado  9%  12%  5%  2%  10%  24  51 
Ama  de  casa,  sin 
otro tipo de empleo  9%  7%  2%  2%  7%  35  31 
Estudiante,  servicio 
militar  8%  11%  10%  10%  10%  97  103 
Desempleado  7%  6%  8%  10%  7%  142  120 
Estado civil 
Soltero/a  28%  34%  36%  40%  32%  125  112 
Viviendo pareja  9%  12%  14%  14%  11%  129  126 
Casado/a  54%  43%  39%  36%  46%  77  83 
Separado/a o divor‐
ciado/a  5%  6%  8%  7%  6%  117  138 
Viudo/a  3%  4%  2%  2%  3%  69  49 
nc  1%  1%  1%  %  1%  0  197 
                 






Rural / pueblo  22%  26%  20%  26%  24%  108  84 
Ciudad pequeña  21%  23%  29%  26%  23%  115  128 
Zona  residencial  / 
afueras de la ciudad  8%  6%  9%  7%  7%  98  122 
Urbana  /  ciudad  / 
ciudad grandes  48%  45%  42%  40%  46%  89  91 
¿Tiene hijos? 
Sí  62%  55%  48%  48%  57%  84  85 
No  38%  44%  50%  52%  42%  123  118 




Casi a diario  73%  36%  82%  86%  55%  156  149 
De  una  a  cuatro 
veces a la semana  19%  17%  14%  12%  17%  69  82 
De una a  tres veces 
al mes  6%  7%  3%  %  6%  0  57 
Menos  de  una  vez 
al mes  2%  40%  %  %  21%  0  0 
Nunca  %  %  %  %  % 
Nc  %  2%  %  2%  1%  225  40 
Km en últimos 
12 meses 
Hasta 2.500  14%  12%  8%  %  12%  0  64 
2501 a 5000  15%  8%  14%  12%  13%  90  108 
5001 a 9999  25%  28%  24%  24%  26%  92  94 
10000 a 19999  21%  29%  22%  7%  23%  31  94 
20000 y +  24%  23%  32%  57%  26%  219  124 
Cilindrada  del 
coche habitual 
Inferior 1.000 CC.  3%  4%  4%  %  3%  0  128 
1.000 a 1.299 CC.  23%  28%  21%  21%  24%  90  89 
1.300 a 1.999 CC.  57%  55%  50%  43%  55%  78  92 
2.000cc o +  17%  12%  23%  26%  17%  156  139 
Nc  1%  2%  1%  10%  1%  677  60 
Años  condu‐
ciendo 
Hasta 3  14%  14%  14%  19%  14%  131  99 
4 a 8  12%  20%  17%  12%  15%  81  112 
9 a 19  25%  23%  24%  36%  24%  146  97 
20 y más  49%  40%  44%  29%  45%  63  97 
ns/nc  1%  2%  1%  5%  1%  451  120 
Accidentes 
con heridos 
Ninguno  89%  88%  84%  86%  88%  97  95 
Ha tenido  11%  12%  16%  14%  12%  119  134 
Accidentes  sin 
heridos 
Ninguno  80%  74%  72%  64%  77%  83  94 
Ha tenido  20%  26%  28%  36%  23%  155  122 
Mal  /  buen 
conductor 
Transgresores  4%  11%  18%  43%  9%  472  201 
Irrespetuosos  17%  32%  37%  43%  25%  172  148 
Intermedios  39%  43%  33%  10%  38%  25  86 
Respetuosos  39%  14%  12%  5%  28%  17  43 









Mucho  %  1%  1%  7%  1%  1015  120 
Bastante  2%  6%  11%  26%  5%  477  201 
Poco  15%  31%  39%  38%  24%  161  165 
Nada  82%  61%  48%  29%  70%  41  69 




Mucho   63%  48%  47%  52%  56%  93  83 
Bastante  32%  44%  47%  38%  38%  100  125 
Poco  %  4%  3%  10%  2%  437  155 
Nada  4%  2%  1%  %  3%  0  30 




Mucho   42%  39%  31%  40%  39%  103  79 
Bastante  49%  51%  57%  50%  51%  98  112 
Poco  7%  8%  10%  7%  8%  93  127 
Nada  2%  1%  1%  2%  1%  161  86 




Mucho   4%  4%  6%  2%  4%  60  140 
Bastante  11%  18%  39%  45%  19%  244  213 
Poco  46%  54%  45%  45%  48%  95  95 
Nada  39%  23%  9%  7%  29%  25  32 




Nada de alcohol  48%  24%  14%  5%  35%  14  39 
Menos  que  lo  per‐
mitido actualmente  12%  22%  9%  7%  14%  51  67 
Tanto  como  lo  per‐
mitido actualmetne  37%  43%  61%  52%  43%  122  143 
Más que  lo permiti‐
do actualmente  3%  11%  16%  36%  8%  445  195 
Tanto como quieran  %  %  %  %  % 




Nunca  59%  42%  38%  31%  50%  62  75 
Una vez  24%  29%  26%  21%  25%  85  102 
Más de una  17%  28%  36%  48%  24%  197  151 





Nunca  95%  93%  92%  95%  94%  101  97 
Una vez  3%  5%  5%  5%  4%  113  120 
Más de una  1%  1%  3%  %  1%  0  268 
nc  %  1%  %  %  %  0  0 
                 
                 
                 
 








Nunca  1%  1%  %  %  1%  0  67 
Raramente  %  1%  1%  %  %  0  171 
A veces  2%  3%  10%  17%  4%  407  238 
Frecuentemente  19%  17%  31%  29%  21%  137  146 
Muy  frecuentemen‐
te  37%  47%  36%  29%  39%  73  93 
Siempre  41%  32%  22%  26%  35%  75  64 





Nunca  1%  3%  1%  %  1%  0  57 
Raramente  1%  1%  1%  %  1%  0  109 
A veces  3%  4%  7%  14%  4%  355  169 
Frecuentemente  16%  13%  25%  24%  17%  142  147 
Muy  frecuentemen‐
te  34%  42%  37%  31%  36%  85  101 
Siempre  46%  37%  30%  31%  41%  76  74 





Mucho  41%  39%  38%  23%  39%  57  96 
Bastante  47%  52%  47%  45%  48%  94  98 
Poco  12%  7%  14%  33%  11%  283  119 
Nada  1%  2%  2%  %  1%  0  144 






















      Resto  Ocasionales A veceso o +  Total  Indices (100) 
Sexo 
Hombre  66%  0%  0%  57%  0 
Mujer  34%  100%  100%  43%  232 
Total  100%  100%  100%  100%  100 
Edad 
Hasta 29  24%  38%  30%  26%  118 
30 a 44  33%  40%  51%  34%  147 
45 a 64  34%  23%  19%  32%  59 
65 y +  9%  0%  0%  8%  0 
Estudios 
Primarios o ‐  24%  53%  17%  29%  60 
Secundarios  47%  40%  43%  46%  94 
Superiores  22%  31%  42%  24%  179 
nc  2%  %  %  2%  0 
Profesión 
Agricultor, pescador  1%  0%  0%  1%  0 




14%  13%  16%  14%  112 
Trabajador manual  28%  28%  20%  27%  74 
Oficinista, funcionario  15%  15%  23%  16%  148 
Mandos medios, profe‐
sionales en formación  6%  6%  14%  6%  226 
Mandos  superiores, 
ejecutivos, directivos  2%  2%  3%  2%  118 
Jubilado  10%  0%  0%  8%  0 
Ama  de  casa,  sin  otro 
tipo de empleo  6%  14%  7%  6%  113 
Estudiante,  servicio 
militar  8%  13%  12%  9%  131 
Desempleado  8%  7%  3%  8%  38 
Estado civil 
Soltero/a  30%  38%  42%  31%  135 
Viviendo pareja  11%  18%  13%  12%  111 
Casado/a  50%  33%  32%  48%  67 
Separado/a  o  divorcia‐
do/a  5%  9%  12%  6%  194 
Viudo/a  3%  2%  0%  3%  0 
nc  1%  0%  1%  1%  229 
ZONA 
Rural / pueblo  22%  19%  19%  22%  86 
Ciudad pequeña  25%  31%  28%  25%  109 
Zona  residencial  / 
afueras de la ciudad  8%  5%  10%  8%  124 
Urbana  /  ciudad  /  ciu‐
dad grandes  45%  45%  43%  45%  97 
TIENE HIJOS 
Sí  58%  49%  39%  57%  69 
No  41%  48%  57%  42%  134 
nc  1%  2%  4%  1%  363 
                 




      Resto  Ocasionales A veceso o +  Total  Indices (100) 
Frecuencia 
conduce coche 
Casi a diario  75%  76%  74%  75%  98 
De  una  a  cuatro  veces 
a la semana  18%  17%  20%  18%  114 
De una  a  tres  veces  al 
mes  5%  5%  6%  5%  110 
Menos  de  una  vez  al 
mes  1%  2%  0%  1%  0 
Nunca  0%  0%  0%  0%    
Nc  1%  1%  0%  1%  0 
Km en últimos 
12 meses 
Hasta 2.500  12%  15%  9%  12%  73 
2501 a 5000  14%  7%  19%  13%  142 
5001 a 9999  25%  30%  28%  26%  107 
10000 a 19999  23%  30%  10%  23%  44 
20000 y +  26%  18%  35%  26%  134 
Cilindrada del 
coche habitual 
Inferior 1.000 CC.  3%  7%  7%  3%  219 
1.000 a 1.299 CC.  23%  35%  22%  24%  91 
1.300 a 1.999 CC.  55%  48%  52%  55%  95 
2.000cc o +  18%  8%  13%  17%  78 
Nc  1%  2%  6%  1%  412 
Años condu‐
ciendo 
Hasta 3  14%  17%  20%  14%  140 
4 a 8  14%  27%  14%  15%  98 
9 a 19  23%  25%  41%  24%  166 
20 y más  48%  31%  23%  45%  51 
ns/nc  1%  1%  1%  1%  137 
Accidentes 
con heridos 
Ninguno  88%  85%  86%  88%  97 
Ha tenido  12%  15%  14%  12%  119 
Accidentes sin 
heridos 
Ninguno  77%  72%  72%  77%  94 
Ha tenido  23%  28%  28%  23%  118 
Mal / buen 
conductor 
Transgresores  8%  10%  29%  9%  319 
Irrespetuosos  24%  27%  35%  25%  139 
Intermedios  38%  45%  28%  38%  72 





Mucho  1%  0%  1%  1%  206 
Bastante  5%  3%  17%  5%  317 
Poco  22%  29%  39%  24%  165 




Mucho   56%  55%  61%  56%  108 
Bastante  38%  40%  32%  38%  84 
Poco  2%  3%  6%  2%  266 
Nada  3%  1%  0%  3%  0 




Mucho   39%  40%  38%  39%  95 
Bastante  51%  50%  48%  51%  94 
Poco  7%  7%  13%  8%  170 
Nada  1%  2%  1%  1%  98 
                 
                 








Mucho   4%  6%  6%  4%  147 
Bastante  17%  19%  39%  19%  211 
Poco  47%  52%  48%  48%  100 
Nada  31%  22%  7%  29%  25 




Nada de alcohol  37%  25%  12%  35%  33 
Menos  que  lo  permiti‐
do actualmente  13%  26%  12%  14%  83 
Tanto como  lo permiti‐
do actualmetne  42%  41%  57%  43%  132 
Más  que  lo  permitido 
actualmente  7%  8%  20%  8%  253 




Nunca  51%  45%  51%  50%  101 
Una vez  25%  31%  20%  25%  80 





Nunca  94%  94%  93%  94%  99 
Una vez  4%  5%  6%  4%  137 




Nunca  1%  1%  1%  1%  228 
Raramente  0%  2%  0%  0%  0 
A veces  4%  2%  7%  4%  177 
Frecuentemente  21%  11%  38%  21%  181 
Muy frecuentemente  38%  51%  26%  39%  67 





Nunca  1%  5%  3%  1%  196 
Raramente  1%  2%  0%  1%  0 
A veces  4%  4%  6%  4%  144 
Frecuentemente  17%  8%  25%  17%  147 
Muy frecuentemente  36%  42%  29%  36%  79 





Mucho  40%  33%  39%  39%  100 
Bastante  47%  59%  38%  48%  79 
Poco  12%  7%  18%  11%  159 









El análisis de  los datos  (realizado por el equipo de  investigación) constituye una  fuente de 
información privilegiada para aproximarnos a las características demográficas de estos con‐







coche  cuando  creía que podía  ir excediendo  el    límite  legal de  alcohol para  conducir?  La 
combinación de ambas variables identifica un perfil de personas en el que beber y conducir, 





   No  beben  Ocasionales A veces  Frecuentes  Total 
Índices(100) 
   Frecuentes  A veces 
SEXO  Hombre  77,50%  81,00%  90,50%  100,00%  80,90%  124  112 
Mujer  22,50%  19,00%  9,50%     19,10%  0  50 
EDAD 
Hasta 24  9,50%  12,00%  4,80%     9,20%  0  52 
25 a 34  20,30%  27,00%  23,80%  25,00%  22,60%  110  105 
35 a 44  30,20%  22,00%  30,20%     27,50%  0  110 
45 a 54  25,70%  20,00%  27,00%  50,00%  24,90%  201  108 
55 a 64  10,80%  15,00%  9,50%  12,50%  11,70%  107  81 
65 y +  3,60%  4,00%  4,80%  12,50%  4,10%  307  117 
OCUPACIÓN 
Agricultor, 

















29,30%  28,00%  28,60%  12,50%  28,50%  44  100 





















3,20%  6,00%  4,80%     4,10%  0  117 









6,80%  11,00%  7,90%     7,90%  0  101 
Desem‐
pleado  4,50%  3,00%  3,20%     3,80%  0  83 
ZONA 
Rural / 
pueblo  27,90%  25,00%  42,90%  37,50%  29,80%  126  144 
Ciudad 










46,40%  50,00%  39,70%  50,00%  46,30%  108  86 
TIENE HIJOS 
Sí  55,90%  46,00%  58,70%  62,50%  53,90%  116  109 
No  43,20%  52,00%  41,30%  37,50%  45,00%  83  92 
Nc  0,90%  2,00%        1,00%  0  0 
ESTADO 
CIVIL 
Soltero/a  29,30%  39,00%  36,50%  37,50%  33,10%  113  110 
Viviendo 
pareja  12,20%  13,00%  7,90%  12,50%  11,70%  107  68 




5,40%  5,00%  7,90%  12,50%  5,90%  214  136 
Viudo/a     1,00%        0,30%  0  0 
99999  0,90%  2,00%        1,00%  0  0 
                 
                 
                 















Mucho           12,50%  0,30%  4913  0 
Bastante  1,40%  2,00%  11,10%     3,10%  0  364 
Poco  10,40%  35,00%  41,30%  37,50%  22,10%  169  186 
Nada  87,40%  63,00%  47,60%  50,00%  74,00%  68  64 









Mucho  70,30%  60,00%  66,70%  87,50%  67,40%  130  99 
Bastante  25,20%  33,00%  28,60%  12,50%  27,50%  45  104 
Poco     4,00%  1,60%     1,30%  0  125 
Nada  2,70%  3,00%  3,20%     2,80%  0  113 






Mucho  45,90%  34,00%  41,30%  75,00%  42,70%  175  97 
Bastante  42,80%  50,00%  49,20%  25,00%  45,30%  55  109 
Poco  8,10%  12,00%  6,30%     8,70%  0  73 
Nada  0,90%  4,00%  3,20%     2,00%  0  156 









Mucho  0,90%  3,00%  3,20%  12,50%  2,00%  614  156 
Bastante  6,30%  8,00%  28,60%     10,20%  0  281 
Poco  31,10%  57,00%  49,20%  50,00%  41,00%  122  120 
Nada  59,90%  30,00%  19,00%  37,50%  45,30%  83  42 

























Objetivo:  Identificar y poner en  relación  las distintas  investigaciones nacionales e  interna‐
cionales, cuantitativas y cualitativas, que analizan las características de los conductores que 















La Encuesta 2007‐2008  sobre  consumo de  sustancias psicoactivas en el ámbito  laboral en 
España proporciona información sobre la situación de las drogas tanto legales como ilegales 







Entre  la  información  que  aporta,  cabe  destacar,  en  general,  una mayor  proporción  de 
hombres consumidores de drogas que de mujeres, que el consumo de drogas legales es ma‐
yor en el grupo de separado/divorciado/viudo y que el consumo de drogas ilegales predomi‐




































































ros. Además  encontramos  prevalencia  en  personas  paradas  con  experiencia  laboral,  para 



















































































































  TIPO 1  TIPO 2  TIPO 3  TIPO 4 
Sexo  Mujeres  Mujeres  Hombres  Hombres 
Edad  15‐19  20‐24   




























































































































































































dad  en  su  consumo 

























Prometida/o  9,1% 7,8% 5,7%  7,8%
En una relación  41,0% 40,0% 36,7%  39,5%
En una relación abierta  1,7%    ,9%
"Es complicado"  1,7% 4,4% 1,6%  2,0%
Casada/o  22,1% 18,9% 24,5%  22,5%
Separada/o  ,4%  ,1%
Soltera/o  22,8% 27,8% 29,8%  25,7%
Viuda/o ,7% 1,1% 1,2%  ,9%
Divorced  1,0%    ,5%
Edad 
18‐24 66,0% 49,2% 24,5%  50,5%
25‐34 18,7% 32,5% 46,1%  29,3%
35‐50 14,8% 18,3 26,8%  19,1%
+50  ,6% 2,6%  1,2%
Popularidad 
Baja  9,3% 9,9% 12,6%  10,4%
Media 31,1% 31,4% 33,8%  32,0%
Alta  35,4% 29,8% 27,3%  32,1%
muy alta  24,1% 28,8% 26,4%  25,4%
Estudios  ‐  Per‐
sona 
Primarios  7,2% 4,2% 14,3%  9,1%
Secundarios  36,4% 30,4% 32,0%  34,2%
Superiores  56,4% 65,4% 53,7%  56,7%
Estudios  ‐  Ma‐
dre 
Primarios  42,2% 42,9% 51,7%  45,4%
Secundarios  36,1% 31,9% 25,5%  32,2%
Superiores  21,7% 25,1% 22,7%  22,5%
Estudios  ‐  Pa‐
dre 
Primarios  43,9% 37,2% 51,5%  45,4%
Secundarios  32,5% 31,4% 23,2%  29,4%










Autonomo  6,8% 14,7%  5,6%
Eventuales  20,9% 32,5%    15,8%
Paro  41,2% 48,7%    29,0%
Inactivo/jubilado/ama de casa 37,8% 12,0%    22,3%
Situacion 
laboral ‐ Madre 
Indefinido  32,3% 34,0% 32,3%  32,5%
Autonomo  8,8% 11,0% 8,2%  8,9%
Eventuales  5,5% 4,2% 3,2%  4,6%
Paro  10,7% 6,8% 4,8%  8,3%
inactivo/jubilado/ama de casa 42,6% 44,0% 51,5%  45,6%
Situacion 
laboral ‐ Padre 
Indefinido  40,1% 39,3% 35,5%  38,5%
Autonomo  18,8% 17,8% 15,4%  17,6%
Eventuales  5,2% 4,7% 2,2%  4,1%
Paro  11,5% 7,3% 6,1%  9,2%




















9,7% 11,5% 11,9%  10,7%
Trabajadores  del  comercio  y 
del  sector  servicios  y  comuni‐
caciones 
17,8% 18,8% 23,8%  19,8%
Autonomo  mediano,  pequeño 
empresario 
1,5% 2,6% 7,6%  3,6%
Empleado  administracion  pu‐
blica 
1,6% 2,1% 6,5%  3,3%
Profesional  cualificado  (aboga‐
do,  profesor, médico,  analista, 
consultor  y/o  especialista  TI  y 
medios sociales) 




,5% 2,6% 2,6%  1,5%
Inactivo/ama de casa/jubilado 44,0% 19,4% 1,5%  27,2%
                 


























8,7% 7,9% 5,0%  7,4%
Trabajadores  del  comercio  y 
del  sector  servicios  y  comuni‐
caciones 
8,7% 10,5% 4,8%  7,7%
Autonomo  mediano,  pequeño 
empresario 
6,1% 5,8% 4,8%  5,6%
Empleado  administracion  pu‐
blica 
6,9% 9,4% 5,2%  6,7%
Profesional  cualificado  (aboga‐
do,  profesor, médico,  analista, 
consultor  y/o  especialista  TI  y 
medios sociales) 




1,9% 2,1% 2,2%  2,0%




















4,7% 3,7% 1,9%  3,7%
Trabajadores  del  comercio  y 
del  sector  servicios  y  comuni‐
caciones 
9,1% 8,4% 5,0%  7,7%
Autonomo  mediano,  pequeño 
empresario 
13,0% 11,0% 11,0%  12,1%
Empleado  administracion  pu‐
blica 
6,8% 5,8% 4,8%  6,0%
Profesional  cualificado  (aboga‐
do,  profesor, médico,  analista, 
consultor  y/o  especialista  TI  y 
medios sociales) 












4,7% 9,9% 6,1%  5,8%
Inactivo/ama de casa/jubilado 19,3% 19,4% 34,6%  24,2%
Construccion  5,8% 5,8% 11,5%  7,6%
Hosteleria  9,3% 7,9% 8,4%  8,9%
Comercio  12,0% 14,1% 16,7%  13,8%
Industria  3,2% 3,1% 5,0%  3,7%
Agricultura  1,1% 1,6% ,9%  1,1%
Transporte y comunicaciones 2,4% 3,7% 5,0%  3,4%
Administracion,  educacion, 
sanidad y servicios sociales 
27,2% 30,4% 30,3%  28,6%
Nuevas  tecnologias,  medios 
sociales y sector TI 
7,9% 18,3% 21,0%  13,5%
Inactivo/jubilado/ama de casa 31,0% 15,2% 1,3%  19,4%
Sector  de  acti‐
vidad ‐ Madre 
Construccion  6,3% 5,8% 12,6%  8,2%
Hosteleria  9,0% 10,5% 9,5%  9,3%
Comercio  11,6% 8,9% 9,7%  10,7%
Industria  4,3% 2,6% 1,7%  3,3%
Agricultura  2,8% 2,6% 2,6%  2,7%
Transporte y comunicaciones 1,0% 2,6% ,9%  1,2%
Administracion,  educacion, 
sanidad y servicios sociales 
26,7% 30,9% 22,1%  25,8%
Nuevas  tecnologias,  medios 
sociales y sector TI 
1,0% 4,2% 1,7%  1,7%
Jubilado/inactivo/ama de casa 37,3% 31,9% 39,2%  37,2%
Sector  de  acti‐
vidad ‐ Padre 
Construccion  19,8% 20,9% 23,2%  21,0%
Hosteleria  5,9% 3,1% 5,6%  5,5%
Comercio  9,3% 8,9% 8,4%  9,0%
Industria  12,9% 11,5% 7,6%  11,0%
Agricultura  5,3% 3,1% 3,7%  4,5%
Transporte y comunicaciones 8,1% 6,8% 6,1%  7,3%
Administracion,  educacion, 
sanidad y servicios sociales 
17,4% 24,1% 14,3%  17,3%
Nuevas  tecnologias,  medios 
sociales y sector TI 
4,7% 2,6% 3,7%  4,1%







Nunca 26,0% 12,0% 16,2%  21,0%
Muy ocasionalmente  7,3% 6,8% 8,2%  7,5%
A veces 19,8% 17,3% 17,7%  18,8%
Frecuentemente  46,9% 63,9% 57,8%  52,6%
                 
                 














Nunca 87,6% 76,4% 82,9%  84,6%
Muy ocasionalmente  6,6% 7,3% 5,6%  6,4%
A veces 3,2% 7,9% 5,4%  4,5%








Nunca 10,3% 11,5% 20,6%  13,8%
Muy ocasionalmente  8,7% 15,2% 15,6%  11,8%
A veces 36,9% 41,9% 38,1%  38,0%








Nunca 63,8% 59,2% 71,4%  65,6%
Muy ocasionalmente  20,8% 30,4% 16,9%  20,8%
A veces 11,5% 6,3% 9,3%  10,1%







Nunca 95,5% 71,9%  75,3%
Muy ocasionalmente  4,5% 58,6% 21,9%  17,2%
A veces 39,3% 5,4%  6,9%









Nunca 97,7% 81,2% 93,1%  94,1%
Muy ocasionalmente  1,5% 10,5% 5,6%  4,0%
A veces ,5% 4,7% ,9%  1,2%







Nunca 99,7% 98,4% 98,9%  99,3%
Muy ocasionalmente  ,1% ,5% ,9%  ,4%








Nunca 99,6% 99,0% 97,8%  99,0%
Muy ocasionalmente  ,3% ,5% 1,5%  ,7%
A veces ,5%    ,1%







Nunca 68,1% 41,9% 64,5%  63,5%
Muy ocasionalmente  20,4% 28,8% 15,2%  19,8%
A veces 10,5% 26,2% 18,2%  15,0%


















Nunca 99,7% 94,2% 98,7%  98,7%
Muy ocasionalmente  4,2% ,6%  ,8%
A veces ,3% 1,0% ,6%  ,5%
























SERIES  PARA  ADOLESCENTES,  TECNO‐
LOGÍA Y REDES SOCIALES 
Hombres  Música POP Y ROCK NACIONAL (ROCK SUAVE
Hombres  universitarios,  solteros  y 
eventuales  poco  conductores  y  na‐
da  consumidores  de  alcohol  y  dro‐
gas. Popularidad baja. 
Comidas y bebidas



















ROCK  NACIONAL  E  INTERNACIONAL 
(ROCK DURO), RAP 
Mujeres jóvenes eventuales o  inacti‐
vas  que  con  frecuencia  beben  al‐




















































jo  indefinido  y  activos.  Conductores 




POP  Y  ROCK  INTERNACIONAL  (ROCK 
SUAVE)
Comidas y bebidas CERVEZAS MEDIAS Y BEBIDAS SUAVES
Compañías MUEBLES/LIBROS 
Personas públicas
PERSONAJES  INFANTIL/JUVENILES  Y 
JUGADORES DE FÚTBOL 
Productos  y  servi‐
cios TECNOLOGÍA Y MARCAS DOMÉSTICAS
Tabla 27: GRUPO 3: Principales características sociales, y caracterización de sus páginas favoritas 
